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Di-era yang serba digital, hal-hal administrasi kependudukan juga menggunakan 
teknologi sehingga mempermudah urusan administrasi pada desa, kecamatan maupun kota. 
Desa Ampera menjadi salah satu desa yang memanfaatkan teknologi dalam proses 
administrasi salah satunya adalah pembuatan surat-menyurat. Namun hanya dengan 
memanfaatkan software berupa word dan excel untuk pembuatan surat dirasa masih akan 
membutuhkan banyak waktu.. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuatnya penelitian ini guna 
menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. 
Sistem ini menggunakan blackbox testing sebagai pengujiannya, Blackbox testing adalah 
salah satu pengujian yang hanya melihat tampilan luar fungsionalitasnnya saja tanpa 
mengetahui proses detail di dalamnya. 
Hasil dari penelitian ini berupa sebuah sistem informasi administrasi kependudukan 
desa berbasis web. Informasi yang disajikan berupa informasi data-data penduduk, data 
kelahiran, data kematian dan data menikah. 
 
 







In the digital era, demographic administration also uses technology that makes 
administration in villages, sub-districts and cities easy. Ampera Village is one of the 
villages that utilizes technology in the administrative process, one of which is making 
correspondence. But only by utilizing software consisting of words and excels for making 
letters is still felt to require a long time. 
Based on these problems, this research was made in order to create a system that 
can help solve existing problems. This system uses blackbox testing as a test, Blackbox 
testing is one of the tests that only looks at its display functionality without knowing the 
detailed process inside. 
The result of this study is a web-based village demographic administration 
information system. The information presented is in the form of population data, birth 
data, mortality data and marriage data. 
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